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C o n t i n u a r á n t a s o b r a s de l a 'S. ñ. K. ta Duque- L . justo Mtirán. he-1 
nueva Jgtes ia C a t ó l i c a de t a - s a ^ 6ut8a 5ü£af,á ^ e n ^ accíden' 
r a d i e 
El día 12 de octubi'e dedl año j0 el nombre de Patronato de 
1927 se ce 'ebró en Larache una Construcción de la nu^vá Iglesia, 
militar 
eí día 15 pata et 
exírantero 
Ayer cumplimear^n a S. A. R 
la Srma. Sra. duquesa de Guisa, 
la distinguida directora del Grupo 
te de aaiomóult 
(DE NUESTRO DIRECTOR) 
Melilla 6? 20? 15. 
Anoche un automóvil e^ el que 
grandiosi flesta militar re se abre un concurso^que as anun ^ 0 ^ , ~Señoriii María Luisa Me i b a > l dire.or del BanCJ de W 
lig 0.a para celebrar con todo es ciado eu la prensa loe 1 para que llad0j acompañada dg los tado de Villa Sa.ijurjo don Justo 
plerdor la colocación de la prime las obras del futuro templo cató 
ra piedra del que había de sor fu lico e cont inúen por tener ya sub 
turo templo católica de la ciudad, venciones oficiales para ir a su 
La Exorna. Sra. Doña Dolores t - r m i j a c í ó n , modificándose, des tíel profeSOracio dió las 
res y profesoras de cs'e centro" Mi|:án, c h ^ 0 violentamente con 
de enseñanza " juna camioneta del servicio pú-
La señor i ta Mellado en nombre blco eatra la_Aduana y la ciudaS 
gracias a Don Justo Millán r .sul tó herido 
r^r, «i /i^naf; en una mano y don Pompello Cas la egreg.g duquesa por el uonati cu lia , . 
vo que había hecho al GGrupo Esco 
la.- de 500 pesetas como también 
de los cincuenta metros de tela 
que había regalado para vestir a 
niños pobres de los q-e concurren 
a las clases 
G mene-' de Souza representando de luego, el proye.to que empezó 
a . M. la Relia Doña Victoria, a rea'izarse, 
presidió este grandioso acto en el Llega la hora de la adjudica 
que el obispo de Gallípolis revés c ió^del concurso de las cbn s y l a 
tido de Pontíficial, llevó a cabo la mayoría dj 1 a contratistas de La 
ce emonia religiosa de la coloca ra he se abstienen de concursar 
cióa de la primera piedra y hendí ' en un gesto digno de elogio, res 
jo ai pueblo católico que en masa p ^ d o los deseos de aquel' don j ; _ 
Se había congregado entre la for Juan Rossell Miró que de no pa la vís í ta q - le hacía el profeora 
fe r n deslumbradora de lasjsar a mejor vida hubiera llevado do de la enseñanza primaria de 
f.erz-s de la guarnición que asis a cabo la construcción de la Igle ^ e s t r , ciudad con Ios que ennver 
msa de campaña cele » s ^ sin esperar a qn^ la Junta só amablemente', sobre la concu 
de Dam-.s Católicas recaudaran rre u i a de alumnos al Grupo Es j 
fondo^ o el Gobier, o librara eré Colar con^o también se interesó 
di'os cen destino a la termina por los más necesitado:, 
cíón de las ebras del futuro tena ^ profesorado del Grupo Esco 
Pió católico de Lnrache. , r sa l ió 'a l tamente satisfecho de 
Y entre Jos concuranstes figu Ia afectuosísima acogida que l i s 
ran la resjDetable señora xiuda do había dispesado la duquesa de 
Rossell y sus he ederos, para los Guisa, 
que el Pa ronato no duda en adju 
dicarles las obras n i un momento Despuég S. A R recibió al direc 
realizando un acto que ba sido tor de " F l Papular" don Migueli 
ac gído con gran satisfacción por Armario y a don Blas Rubio que 
tcjlló conocido industrial fie Te 
tuán, con heridas en la cabeza v 
pierna derecha. 
Las heridas que sufren les cita 
dos señores son de pronóstico me 
no grave. 
El coche quedó completamente 
detrozadoT 
CASTRO 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
EL SEÑOR 
Don Antonio Garzón Gareellés 
SARGENTO DE W A N T E M 
Falleció en Larache el día 7 de Noviembre de 1929 
R . L R -
Sus desconsolados padres y hermano; sus tíos 
don Teófilo Ortiz y doña Rafaela Carcellés; abue-
los, primos y demás familia, 
RUEGAN a sus amistades le tengan presen-
te en sus o: a iones y a ;L tan a la M.sa de Ré-
quiem que en sufragio de su alma tendrá lu-
gar mañana sábado 8 de Noviembre, a las nue-
ve de la mañana, en la Capilla del Hospital 
Militar, por cuyo favor les quedarán eterna-
mente agradecidos. 
br da sobre el terreno que había 
de levantarse la nueva iglesia. 
El c 'n-ul de España señor Vaz 
quez F^rrer y la excele i i t í s 'ma 
señora de Souza pro-un iaioa be 
ÜÜB y sentidos discursos ante la 
enorme trascendencia que ten 
d ía p ra la fé ca'ól ca el hermo 
go ac ó que se acababa de rcali 
Apagado êj víb ar de las bandas 
militares y alejados los esplendo 
tes de la gran fiesta, el contratis 
la que había de llevar a oabo las 
ob-P8 inició los trabajos con una 
rapí propia de su solvencia, 
ip s • actv ditada firma y de su 
& e .drad > arror de llevar a feliz 
t;r no ía construcción (ft 
V e h . 
A í lo d-most ró ante el pueblo 
e La che aquel inolvidable y ca 
balleroso español don Juan Rossell 
^ mbre de acción y de energía , 
que en pocos meses s in hito^up 
albina llevó a cabo las obras 
*a su muerte, que; lloraremos 
Si pre con sus familiares los 
femigos; que eran todo los habitan 
les de Larache. 
Mucho ar^es d^ fallecer don 
^uah Rossell quedaron agotado^ 
los fondos que en festivales heni 
€1 ümo de fiono? i 
deí próximo lunes 
a Carache 
t a próxima uisíla f 6í hombre que ríe! 
dei ñlto Comtsarlol ñ t t ¿r 
La adapt ción cinematográfica 
d3 la obra maestra del inmortal 
Ayer regresó de la capital del Victor Hug0» se es t renará m^ñaaa 
P. o'ectoiad.j el distinguido je te ' sábado en el Teatro España. 
Según nos han manifestado, los de Co istiuccíones C-vUes de esta I IIe a(lui algunos de aües de esta 
señores de la comisión organiza región y notable arquitecto don gran pel ícula : 
dora del vino de honor con el que José Larrucea ^ "El hombre que r í e " tardó dos 
será obsequiado el próximo lunes ' 
¿f'ías cinco y media de ía tarde en nos mamiesió que 
ei Teatro España ePi lmo. señor ^ cumplimentado al ilustre con los preparativos hasta que se ter 
j A l saludar al señor Larrucea, ^ ñ o s en producirse, contando des 
nos manifestó que en Tetuán ha de la fecha en que se empezaron 
cónsul de España don Eduardo 
V a ^ q n é ^ e r r p r son numerosas 
l'iS Pers nalidades de la tres co 
de de Jordana, quien, le aseguró, 
que dentro de dos o tres dias ven 
minó. 
"El hombre que ríe7' es la ter 
dría a esta zona con objeto de cera pel;'cula que Cari Laemle He 
el pueblo católico de Larache, sa como organizadores de la velada11 lonÍriS qU2 CC)nvíven Qn Larache, inaugLj,,ar el Grupo Escolar d i ^va a la pautara de Víctor Hugo. 
^ HQ L c ñ r p c ' d . Vil ln l3S quo han retírado sus tarjetas/Arcila v los uequeños grupos esco i Oue un total de tres m i l peí tisfaccícn de IcTquo también par er h0n0V de los s e ñ a r e s e i l l a 
títvpa la prensa local porque to verde fu ron para hacerle entre 
dos s ben lo que el fallecido don ga ¿e l líquido de la referida vela 
Juan Ro s. 11 labo ó por la urbani da que los señores de V llaverde 
zacíón y embdlecimenfo de núes donaron para la Casa" del Niño, 
ira ciud d, feálízando obras en de c lya hermosa inst i tución es 
las cue puso su capital por el so ^ eside i í i y decidida protectora 
1o hecho de que se terminaran siw 
/  y p j U g rso 
para asistir a este acto en honor que se han edificado en núes 'n^s contando dos mi l de artistas 
del señor Vázquez Ferrer con mo 
tivo de su ascenso y traslado de 
nuestra ciudad. 
A juzgar por el número de se 
tra ciudad en la carretera de A l > más de 20 figuras de primer 
cázar y en Barrio Nuevo. j cartel trababjaro para realizar esa 
Carlos VU a erde. lamentando n( 
haber podido asitir a la velada 
Aperar a subvenciones que a \ i 
mejor no llegaron. 
Este es a grandes rasgos el pro 
ceso de la Construcción del nuc 'celebraba en su honor 
vo te pío, que vivamente d e , 
seamos sea terminado en breve 
f e r p o y se inaugure con otra 
íles 'a r Tpi ra. 
Re fra la r so; tab'e señora viü 
da de Rossell y sus hijos nuestro 
ccr i 1 fe icitackn i or habérse 
les adju^ira^o la continuación de 
Tainbián inaugurará el Alto Co película, 
misario el día de su llegada a La | " E l hombre qu« r ie" o stó a j a 
ñor s que se proponen asistir al 'rache el magnifico edificio que ha Universal "̂ OO.OW libras *a$er\[ 
vino de honor del próximo lunes sido construido en la avenida ñ a s . 
La duquesa hizo elogios de donBha de ŝ1111*11, un aCto importante 'Reina. V i t o r i a para Uu depen ' Que en " E l homb-'e que r íe1 ' se 
a egreg'a dama 
DE FUTBOL 
denclas de Colonización, Montes y re reducen la Cáb.ara de los lores 
el Terraplén de Támesis , l a posa Turismo. 
El pró imo dia 15 sa ldrá para _ 
e1 e t a :ero S. A. R la serenísi Deportiva a Jan-
ma señ ^ a duquesa d? Guisa QeP 
íleos y en suscripciones recaudara , 
ta Tn4 ^ n n mi J lias oh as de la fut v\a iglesia ca 
la Ju t i de Damas Católicas de ^ 
Laracl -e, como también las subven , 
tól ca q-̂ e c^n <an>o entusiasmo 
fe^nes oficiales. 
Y don Juan Ro-sell siguió las 9 
blr^s pagando los obreros y los 
(in c'a-a el Horado don Juan Ro 
Ayer t a r h í é n re:ibíó a la ime P^ra conmemor r la fiesta del 
va junta directiva del Casino do arrniit ció, e:i Tánger ge celebra 
Clases que fueron a ofrorerse en rán diversos actos, 
sus careps, a tenc 'ón que agradeció Ent-e ell s figura un gran parti 
mucho s i aPeza d.- de fúth 1, en el que so enfren 
taran los equipos "Príncipe de 
La duques de Guisa ha enviado l}ái d% Ia cilld d dcl Estatuto 
a les señores d'e Vilbverde un pre t "Juventud Judía Deportiva", 
. ^da de Tadcaster, el palacio de la 
Segán noticias particulares que Reina Ana, la vieja Feria del Sur 
* A / / f U L i d ludtQ\ÍQ̂ Qmoŝ  seguramente en este^ y el palacio de la duquesa Jo 
viaj^ v e i d r á acompañado el ilus saina. 
tre conde de Jordana Por el cono Las costumbers,modas fórmulas 
cid) cscr tor y redactor del dia de etiquetas y hasta los detalle;}* 
r io madrileño A B C don Gregorio al parecer insignificantes, han si 
Corrochano, que va a realizar un do estudiados para realizar "E l 
¿laj ' de información por toda la hombro que ríe*', 
zona de nuestro protectorado. 
'Ta 9-arsa 
f e r i a l e s de su peculio pa r t i cú (1 ̂ nrnp̂ Cjnjfrl .̂ -'Q^^^^^^ cioso ob e uio como recuerdo dfl Lara?he. 
^ar, porque confiaba que algún dia ' 
Pod ía la jun ta de Damas Católi I a CorílI agnie Algerienne, tiene 
|M | l a u d a r fondos p^ra que las ej honor de informar a su distin 
bbras no se paralizaran. I ^ a clientela que con motivo de 
Peroro se recaudaban fondos ja flesta francega dcl BrmisUc!o 
sus oficiníis permanecerán cerra 
das los días 10 y H de] rctual. 
No Obstante, para el cobro de 
efectos "con protesto- sus Cajas 
estarán abiertas en las citadas ^ 
• V chas desde las 9 a las on"e y me 
a 'ra scurrido el tiempo y ba dia de la mañana. 
suyo. 
h1- el Gobierno concedía subven 
? n ». Y las obras de la iglesia 
^ué continuaran los herederos 
H ^ íallecido" don Juau Rossell , 
^ e d a r o ü paralizadas.' 
Y O 
Joto de Rrt? 
Rváa.keínaOlctotta 
"Si hombre que r í e " es la se 
gunda pelírula que el famoso Con 
rad Veidt realiza para la Univer 
sal. 
V que para vestir a los 250 e t 
Este popular semanario ofrece f r ^ interpretnnfln ¿ ^ de ló 
rrs o par de Inglaterra, fuer-n 
confe cio^ ados lor,. trajes de ar 
mífio a la medida, así como las po 
a sus lectores en su úl t imo mime 
ro la comedia nueva de Luis Eer 
nández Ardavin "La espada del Es'e ivtere ante p rtido, que se 
cehbra rá el próximo martes, h a ^ 
la i . . . Hculas. ec. dospertado gran in te rés entre la extraordinario te|t^ 
a f i i ó n futbolística de ambas poj 
b'aciones y oG hacen cabalas y ¡ 
suposiciones sobre cual de los 
dos onces ha de salir triunfante. 
vLa espada del hidalgo", versifi 
cada con la maestría que es p^cu 
liar en A r d a v í ^ tiene atiemás de 
.bellísimos versos, uti asunto m 
enorme interés, lo que bará que 
En defintiva, con lodos estos 
datos puede el lec'or darse per 
feria cuenta de lo imporl^tp nue 
e§ esie superíl lm. 
i » KRCTLA 81 VKND1 •DIARIO* esta nueva obra del aplaudido po • 
MARfíOQTTr' Í N LA L E B R I M * l i a sea leída con singular compla r B XA* NtrlVAP ^ i R i i ? ^ l» i 
^ - L . „ „ . « r t j í § t ! r m ¿ b h h é«lrSí b U k r ^ 
ARS7ALO Cer.cia. 
Pa&et e i m b r e s o s d e t o d a s a a s e s en 
T H Á B A I O S t H A S A Q S V H E B R E O T A L L E R D i E N C U A D f R N A C I O 
******** •irn ' ^ I Í ^ > I 
D l á U O MARROQUI 
OrientadonmcómpkmmaH^ Y con esto solo dejo iniciado <QQ^|PJ^^ji^||^ A i - C 
eocbe e d u c a c i ó n 
' m i parén tes i s con unos escueto8 
' fo de su extensa Memoria: [datos que luego se r án ampliados 
I "La educacíoa no existe en a1: ' salvo que el arti&alista que los 
Y abro el paréntesis que en mi sana emulac ión de todos los cen soluto en los Liceos y Colegies ocasiona me haga saber, Por si 
ar t ículo anterior quQÜ5 aiiumia ÍYQS de enseñanza,, tanto públicos del Estado, y aún la misma m yo ando fuera de camino, que no 
do encaminado i r eba t í . *1 erró como particulares en bien y pres ^ 0 % no ha corraspc-idído^t .estoy en e l j e r r e n o que el defi"n 
neo principio s e í ú n el cual, en tígio ¿e la misma educación y en que había derecho a esperar de de. 
afirmación del autor de - O r ^ t a 1 señanZa generales. e,la- Es indispensable rehacerlo A- Q- . 
ciónos educativas ", la educac ión 4 L a s naciones en que ̂ a campea todo, desde los cimientos porque = 3 
"escolar debe d^.i é x c t ó i v Á ^ O en septeno esplendor la liber el Estado docente no ha cumplí f\\t%foX 18" 
mente al Estado. j tad de enseñanza, como Estados do sus .promesas^ en una palabra 
No dudo ^ p ^ un momento,!Unidos, Inglaterra, Suiza, Alema i ^ hecho bancarrota". ^ 
de que al mencionado autor asis 'nia etc., irradan tales resplando fP ^^siera presentar aquí una 
te la mejor voluntad de intervenir j r e ^ de luz sobre el punto qug S^tesis de la bien documentada 
en el magno p r á l e m ñ de !a oT.se nos ocupa,' que llega uno a sentir obra que acabó con la bullada con 
fianza, con el laudable propósi to tedios cuando contempla cerca de tienda que de tan sonada investí 
de contribuir a su mejor e l u c i ó n ! sí la gigantesca lucha de verdade gacíón se originó, escrita por Paul 
con alguna apreciaba o aptaiacíón 
Sociedad anónima íundadi en 1877 
C U; 105.000.OCb de francos completamente desenih l 
Reservas: 89.000.000 de francog ***** 
DOBDI.ÍÍ1ÍO social: PARIS, 50, Rué d^Aiijou 
i-ODAd OPERAtlIONES D E BANCA, DE BOJ «A Y Dfi CA¿ 
Cuentas corrientes a la vista y con pra-avUo ^ 
Imposiciones a vencimiento fijo 
i>ctcuento y cobro de toaos Giros 
POR DAR X A U I 
ros enanos a que se han venido Eresch. Lleva por t í tu lo : "La han 
consagrando décadas enteras con carreta de la enseñanza oficial"' 
la consígnenle rémiora y retro Apunto este dato para que mi 
ceso en el concierto mundial de amigo polemista de "Orientacio 
los adelantos educacionales, los 1168 educativas" me excuse verter 
para bien de nuestras juventudes 
y por ende de la sociedad de hoy 
y del mañana-
Asi crei interpretarlo en sus pá 
{pueblo que aun n j aciertan a en al Papel, n i aun en condensado 
rrafos que yo aplaudí y ha^ta um 1 , , ' - , 
I t rar del todo por tales vías. resumen, lo que esa obra de con 
plié, tendientes a fomentar el es • , ,1 ~ , 
El mayor transtorno que sin du smerable numero de páginas con 
píritu de mutua concordia -entre 
los elementos juveniles de distip 
tas religiones; pero analizand-/ lo 
restante de su tesis, deduzco que 
las fuentes de información a que 
ha debido acudir para formarse 
ciertos conceptos, son viciados. 
Ahora bien, a atomizarlas y a do 
purarlas sencilla y claramente- es 
a lo que van encaminadas estas 
mis modestas "Orientaciones co'" 
plementarias". 
Precisemos bien los términos . 
Entiendo por libertad de ense 
fianza el derecho de -los partícula 
res a abrir centros de la misma 
y el que las familias tienen de e? 
víar a sus hijos para su educa 
cíón, al que mejor les plazca, ora 
sea fundado, sostenido y regenta 
do por el Estado, ora por ios par 
ticulares que con su propio esfuer 
zo lo sostienen y dirigen-
Claro es tá que al Estado incum 
be cerciorarse -de sí esos centros 
privados ofrecen a los educandos 
:i 'entes garant ías tanto en lo 
que diga con las prescripciones 
de la higiene escolar como ¡en lo 
tocante a la eficiencia en mate 
rial didáctico: gabinetes, museos, 
da alguna se ha producido en este tiene. Ojalá se imponga de ella 
punto en el espacio de poco mas 
de medio siglo, lo ha ocasionado 
la noble nación francesa, en per 
sona de un bien caracterizado 
agrupamiento político, cuyo ce 
r r i l criterio, aún después de l a 
bancarrota sin precedentes de la 
mseñanza monopolizadora, parece 
cemprtir el autor de "Orientado 
nes educativas". 
P e r q ^ n esa singular n a c i ó n , 
i l lado de los grandes extravíos 
ampean las grandes hazañas, y 
de tales, cabe calificar las que en 
ella se han llevado a cabo con te 
són digna de mejor suerte en el 
terreno de la libertad de enseñan 
za, en el que a pesar de las fuer 
tes posiciones de sus adversarios ^ 
esta noble prerrogativa de los pue 
bles libres al^a ya su frente de 
víctima angustiosa y principia a A 
reclamar sus vejados derechos de 
uh monopolio atropellador verda 
deramente tiránico. - í 
Aunque mi impulso natural me 
lleva con fuerza apenas resistible ̂  
a entrar de Heno por el amplio i 
Se informa a] público que faa 
quedado establecido un servicio ái 
'•'aiv'T'ofl «ntre Larache y Tetuáü 
i -inrlo por Tezenin • Dar XitH. 
! •' leí billete: primera 10 pe* 
oetae. Segunda 9 
ida de Alcázar 6 maftana 
orache 7 mañana. Salida de Te* 
Despa^ao de billetes: Pla^a de Es-
pata. Agencia Levy 
Créditos 1 Campaña. Présta nos íjubie mercdijcii, 
Mnvios de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de 
Sufioripciones. I igo de cupones. Alquiler de Cajas de cauda*^ 
Imi l ión de ebequw y de Cartas do Crédito íobre tecos iQ| 
Agencias en FRANCIA 
| « MKSM lai ciudad « y principales localidadei de Ahtifc 
TUNEZ y de MARRUECOS 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 
Suscríbase a DiñRiO MARROQD 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO IS.ST1RÜ 
Compañía Trasmeditei ranea 
L I N E A B A R C E L C N A ^ A F R l C A - g A N A k i A S 
:SMJSNTO K)RTLAND N E f k ^ ^ L 
G O L I A T 
De^^aao pAfá Marruecos: t . A. DIAZ.—TANGÜl 
• » • 
A^en** «n Laraoh«: SNRIQUl DIAZ, iíar.tna < 
Jf A » 
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G r a n E m p r e s a kUtommilm 
2 Hr. 
«i 
NOTA.—Traosberde en Ceda al vaper «MeiiliicrráBaai,!!, 
matine a leti puertea de Tenyer y Laí aofee. 
OTRÁ.—Se admSie fiáfge pan ladea lea peeptes de lipiln 
I i U i Ceearlat y Balearei. 
Affeaela es Lereakci r t A N C I S C O LLOPl i , 
i r i t tí«tai ^asiiurant Csp&ñc 
SITUADO BN L A PLAZA D S 1SPAJA 
Alftlfl i l o t i l montado a la moderna, y m mafniSoo ser?icio do av 
S f É H b I te l índ ida i baDitacones y enanos de baño. Comirtaa % la M i 
t&r ^benon y euiñai'tos. &a sirvea «uoargot. 
Mcla casa euanta con un exoelenta maestro de eooina 
(1MPRK&A BSPAHOLA'l 
J c i é L i o d r a S a í a 
mar do las libertades docentes | Auíomóviiés de ¿ran iujo^ gran rdi idea y con butaoai indivduaiM. L a 
americanas, larga y práct icamoa | Empresa aaáB antigua, con nDiten^i moderno apropiadQ a lai parr«tf-
cartografía, eto'. y más en espe fe vividas por mi , prefiero acu '[ recorren y personal exper mentado. 
cial a las garantías de honorabili dír con mi comentado articnlisia \ ^SRViCiO DIABIO INXRJS CJSÜTA JITÜAK, ÍAÜJKN^ BAB TAZA 
fhd que en interés de los que los al terreno mismo que le brbda \ TANGKR, ARGÍLA, LABAÜ» Í Ai^üAZAB. 
frecuentan cabe exigir del profe fj^rf ixlmun do información Per al HOfiARiQ DS SALIDA, a »*TK\I m 14 de abrii de i930i en gombinaoiój 
sorb ió . • me permjt í Hamaca vic iada- \ u Kmpres^ '1* iíapaflotaT, 
En cuanto a h preparación in para defender el monopolio q*¿ ^ A * * * * * * * T ^ * ^ ^ ^ ** 
telectual de ás teres cierto que la él propugna y yo condeno. Ya 11.- i^tÍJAíí TANGikli ARGlLv LARAGHSj. l'W 1 iS'W, 
Obligatoriedad de títulos académi gará el moento de volver la vista XÍÜTUAN tl üAiA AROLl̂ A LAKAGfiB J)iRSGTOj T$&t i ) . 
eos que la acredite es diroctamen a aruellrs r isueñas pía. as. 
le opuesta a la libertad de .ense Conocedor él giñ duda de estos 
ftanza; pero mientras persista c'-i problemas, en la nación france 
t ía nosotros el deplorable error sa, no debe ignorar la torribie cri 
de no atribuir capacidad profesio sis educicional que padeció a r ah 
C&'j'í \ mrÜAüN XACatfj; TBO y íi 
T1TUAN ÓKUTA: 8dU, 10, V, W M , 16.- i T i ^ U * ^ ü 1̂  
TSTÜAIM TANa^R:'^ 18 86. iS'iO, ií'M^ 
•i.feTUAN ¿VítAlA, AiXiLi ! i-ARA' H * i 
i bji L A N bá& TAZA: rao.' 
tial más que a aquel quo posV'a él ñp la la icbsaó^ñ monopolizadora TAWQSíi AüCíiA LA&A£UB Ai>- 2:^R: 7, l3'86». 
apergaminado d oumeníb oficial c ^ allí se llamó "c"isis universi tAftUEH Ay.ui.LA LAJKALÜ'Í. 
en que conste tal o cual título le F que d? tal manera preoen rAJB<lto(1 - r , ^ n * * n c i r r * - A v IS.HO 
rA.NGKR Vm VA!* OBSTA • « t̂ s 
GSCTA; 9. ti. 
y 18'iíO. Coorf»JO}.. 
Farrocerrll d© Laiach» a A \ c m ' 
M f i %0m^mm i mi 
b« I e | «g?. ? l s6 f m^Amnm ¿e pereepfiiie 
Hafiea 49 » » TÍO 14. MJ 
De 591 99 e a 179 lá. Id. 
100 • 999 » » l'SO psr iada fraoofda á« 109 kllar» 
98 1.600 « i «áela^lo, a Pláa. Ü'OO Isa 1.000 kíi«£r««ai 
tráceleaai de 1§& kliftfraeiea. 
i 
fué discernido por el Estado, soy 110 a ^ altas esferas guberna i¿$Qgü JLVÜ&N: 
de parecer que se exijan peí1.. menta!esí (lue en 1898 ia Cámaru j tkVtli rKÍTOAN G 
igual los mismos t í tu los a] profn 1 de DiPutadoa nombró una eomi I L \ m * i TA^ . - iÜ ÍACELA LABACI 1 
serado oficial y al privado. P a r a ^ i ó n parlamentaria do su. s^no. • ̂  ^ l ^ T » - . . 
45. 
S: i i 
para investigar ias ca-isas de ia^ 
grave ferdinead. 
Depusieron ante esa comisión 
a) _ Los Rectores e Inspecto'^? 
de sus 17 Academias que rAsolro: 
llamaríamos distritos universa l 
r io . 
b) Los decanos de todas \ v 
Facultad 
c) Los directores, profesores 
o inspectores de pus Liceos y Co 
| legiós. 
Y aparté de lo que qiifida dicho^ d) Los ex ministros de ínsl.- ic 
feólo le incumbe al Estado a l e n t í r cí6n Pública, 
las iniciativas ̂ docentes de los par e) Las Cámaras de Comercio, 
t iculares-a los que debe toda con los Consejos generales y los pa 
sideración, aunque solo ^ea por rtres de familia, 
el alivio que proporcionan a su Ahora bUn: toda? "estas entjdd 
erano nac(0nal-y fomentar la des "s in excepción" condenaroi. 
mi no hay duda de que la ftVOiU 
Cíón progresiva del pensamie'ilo 
y criterio de lo discutible en '^ l 
• •• •* 
problejr.a de la enseñanzaj ¡x m-: 
dída que lo§ subjetivismos y b 
política jueguen menos papel en 
él, no ha de tardar en llevar 
ttj ceutro mismo del completo ho 
rizonle de esa libertad desd^ el 
que se ¿abe apreciar en su jus'o 
Valor lo que é s esencial, .d¿ jo 
Que solo son meros accidenta. 
LAI 
JO. 
;HF T ZEN*N «ÍOOAPKT J ^ M Í S DEN ; AHOb í ' io . J» 
\ IbCAZM 'ikAlO? T V f P m ^EAiüKAH: T'ia, i 4 . 
| l A B TAtA TJÍTir^N »?'OAlA &JÍ UAKACHK: f ' Ü 
i ^RA^FM R C í t T ^ a ^ f t : 7. i?. 
V ' AflVJBS AHOLA TANGSB 'Wi ¡JH JJSÜTA: 7t i r t O . 
U ^ U Q H B ARGTLA K Q A U I Ü X Ü ^ CSCTA; r?G t$ 
^ a A r ñ n lAv.mt BAB VAÉ& v$ t 
lü^lA^ÁB LARAcrím- ^45r i i » , o. i^so, i v m < r » T it, 
\ÍÁU¿?<AÜ hAfÍMíán k T A I G Í B : 118 I I ' 
S1RV1CIO D I M9AMk 
GoolieB rápido» de frac ' u jo eot b u t ? ^ \nó*MtH*\i-i «TíiüB5bA~ 
fftK yPANHARD LSVASSOR oarr^oza^ír- ê -, Filado» T p M m <W 
imérioa 7 en Parii. B«rviílo* «n «omblnaoión con lle.ír»dft 7 MUde 
•ie los barc^iB, rápido d« Cádía 7 BeviMs, p/^ra Msdfídr PCPÍAJÍID* 7 jf 
rinoipalos HDMJ de antomóvilei d^And^Iueía. 
Salidas de Algeclras para Cádis alas iS'SO. 
Salidas de Cádit para Algeoiras a" las 7,00. 
Salidas de Algeclras pura Jerei 7' Sevilla a las IS'SO 7 13'^. 
Salida de Sevilla para Jercs. Alferirse » Is^ fi'00 y 8'00 
CONSULTEN F RECIOS 1»N TODA» LAS AG^C^AB Y (úñQÍñMM 01 
"LA VAL»NCIANA\ 
i A V I fe 4 Í - l 1 1 T A 0 K á « 1 
Expíente eenplde ¿8 Qomedor a U éarta. 
Bebidtt de ezceleatei y aerediudaa taif^at.-Tap*1 n 
F R Í N T E A L T E A T R O ESPAÑA.—LARACHB 
réd 
M £ Jk. T> Ŵ L X 0 
Oapftei sooial 108 mlUonéi da pe**** 
Capital desambolsado 80.428.500 pissatal 
Reservas 80.290.848.260 ffiso*^ 
Caja ahorros.—Interese» 4 % a la vista. CuenUJ í 0 ^ 
en peseta» y divisa» extranjera» 
itotltrJi* ge Larach* Av«ilda Um 
PIARIO SLARROQU] 
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n a i a t i c i o N o t i c i e r o l o c a l 
tnda fóÜcidad ha dado a luz — 
h rmosa niña, la bella y dis Continua mejorando en la grave Anoche se reunió el Pósito de 
oaiida esposa del oficial de ín ter dolencii que le retiene en cania ' Pesc^do.-es. Por exceso de origi 
n^ l no d mos cuenta de los acuer 
dos tomados, lo que haremos en 
nuestro pióximo número. 
nformaciones de última tora 
CAMBIOS •^nos Militares, afecto a la el distinguido oficial del Cuerpo vencí - x ? . 
IDtervenc^n de Beni Gorfet, don de Vetenaria afeco a la Mehal 
julio García. ^ la Jalifiana de Laracl.e D. Carlos 
La distinguida enferma que,, se Pérez. 
encuentra en perfecto estado de Ayer llegó procedente de la pen R stablecido 
Salud, fué asistida por la notable Ínsula el dist inguidó-hermano de'.- s M d ¿ sal;ó a la calle el músico 
p:ofesora en partos dona María enfermo, para pasar unos dias a mayor de la banda del regimiento EL GENERAL BEREXGUER MEJO 
Fe: ¡.andez. su lado. de Fernando dnn Antonio 
' por tan fausto acCntecfmeinto Vivamente celebraremos que ' juncá | 
familiar enviamos nuestra cordial t^n estimado amigo cont inúe me 
LO QUE DICE EL GENERAL 
.MARZO 
Francos 34"90. 
L i b r a T ^ S . 
L i r . s 46,50. 
Francos suizos 172* 40. 
RADO 
denadas por delitos políticos des 
d e ' e T a ñ o 1922. 
Esta determinación del nuevo go 
\ El min stro de la Gobernación bi^rno ha producido general satis 
rrecibió a los periodistas a los que Arc ión . ' . 
manifestó que habia tranquilidad 
HabLndo sobre Ia fe ACTIVIDAD POLITIf A EN (TUR en Esp:.ña. 
cha de las elecciones, manifestó 
que podrían hacer alguníf apuesta 
QUIA 
felici'a^'ón a los felices padres J jorando _hasla encontrar su total 
a i05 distinguidos abuelos pater restablecimiento 
nos de la recien''nacida los seño \ 
res de García Conde 
t a m b a r o n & H a z a n 
Pianos y música 
s=_. Mañana a las nueve de la mana i 
.na se celerBará en Ja capilla del) 
, Hospital Central una misa que se 
rá aplicada por el eterno desean 
so del alma del que en vida fitf 
sargento de Infantería don Anto 
nio Garzón Carcellés. 
Dadas las numerosas amistades 
que tienen en Larache los i-íos 
i del finado señores de Ortiz (don 
Teófilo) el templo se verá muy 
' concurrido de fieles para Pe^ovar 
i les su sentido pésame. 
Se encuentra algo delicado de 
salud el veterinario municipal , 
Sr. Gordillo al que deseamos un 
i total restablecimiento. 
1 
Se desea comprar un cristal de 
escaparate usado. Razón en "La 
Siempreviva" calle Chinguiti. 
Madrid.—El jefe «el Gobierno 
ya mejorado de la indisposición LOS 
que ha sufrdo recibió esta maña 
na en su despacho a gran número 




que ganarían. ; Angora.—El minisro de Relacio 
'mes Exteriores ha salido de esta 
VALENCIA cjUfiad a ia cabeza de la delega 
'c 'ón turca que ha de trasladarse 
I a Gin bra Para la confere ia prepa 
\ Valen —Esta mañana los es r .toria del desarme. 
ANTE UN CONFLICTO OBRERO 
tudiantes acudieron a la Éfaivérs* En los círculos políticos turcos 
Se necesita uriCi ama de llaves 
ue ^epa su obligación. Darán ra 
ón establecimiento dei señor Gu-i 
larreino. Calle Chinguiti. 
dad ret irándose poco después s in 5:6 asegura que después de la con 
• ferencia el ministro turpo se tras 
ladará a Italia ^ara conversar 
EN POLONIA SE DESCUBRE UNA c.on el Gobierno italiano y 
Se alquila una ca3a con cinc, 
habitaciones y agua. 60, Cam Gu 
íra. Razón en la misma. 
Sellos de Correos 
V e n g a a v e r n o s 
y e l i j a 
n u e v o s d i s c o s 
p A S E por nuestra agencia 
y le ayudaremos en la 
elección. E l sur t ido m á s com-
pleto de d i scos es e l que 
nosotros le ofrecemos. Toda 
la mús ica c l á s i c a o popular 
que usted desee la encontra-
rá en nuestra casa. 
1 >7enga a v is i ta rnos y le da-
remos una a u d i c i ó n de sus 
obras preferidas para reno-
var su reper tor io , 
• 
Agente para los productos 
MODAS 
Badalona.-Hay gp,a especia ocurrieran i ^ W 'ntes 
c¡ón ante el anuncio de apertura 
de la fábrica "La vidriera Badalo 
ORGANIZACION SECRETA gratar con el sobre diversas cueg 
itiones muy importantes 
Varsovia.—La policía ha descu Se dice que estos cambios de 
bierto en Luck una vasta organiza visitas entre hombres de Estado, 
ción militar ukra.iana secreta y son como una confirmación al pro 
detenido a sus jefes. yecto de creación de un bloque 
Entre los delenldos figuran el P ó l i p o en el próximo Oriente, 
ex diputado Desdinski y el candí con la participación de Italia. 
• "dato de la minoría ukrarana Ni 1 
vínski, 
R u Janeiro.-Hoy han hecho su ' Tambíén fueron detenidos 20 je 
nesa temiéndose que el conflicto 
^ea mas importante que el de la 
iMtelgraf. El gobernador ha dis ¡ 
presto sea aplazada la apertura 
de la fábrica ante la excitación 
que reina entre los obreros. 
ENTRADA TRIUNFAL EN RIO JA 
NEIRO 
entrada tr iunal en la capital tros fes mílítares-
Sombreros ae fieltro y ter-
ciopelo. Trajes, guantes, etcé-
mil solddaos del Ejército revoluci0 
nario de Rio Grande. El P re s ídon 
te Vargas ha firmado un decreto 
f tera. Casas de Guagnino segundo AN J i • - A ^ I . 
iOO «ellos juhilados diferente^' ' ordenando la incorporación de to 
amafio grande, verdaderae joyai derecha. Erente al antiguo zoco. 
RECONOCIMIENTO DEL NUEVO 
GOBIERNO DEL BRASIL 
Lisboa—En el Consejo de mi 
nistros celebrado hoy, se ha de 
das las fuerzas revolucionarias al 
WOZDESUAMO 
íel arte gráfico, por pesetai 11 iw] 
ámenle. 
j 562 diferentes entre loe cuaiei,! 
j Bs^afia; catacumbas, ieflgie, 
i i Vuét P*o XI, 25 clásicos de M 
I jnérioa Ceutral, 5 de Liberia ju-^ 
• 3 raros de Anatolia, Per-i 
i » ivMd, Ahmed Shah, completos^ 
I OHIÍÍ.« 30 Gran, conjunto por 11 
paeetas solamente. Veinte veoM 
txAh que el valor áe catálogo. No^ 
ta J* precios ilustrada, sensación 
gcatie. Bela Setula. Dept. Dê  
érfiaoaae. Lueerna. CSû * 
y\>>\ OSTBD EN ALCAZAR a D % 
-JO MlAR&OOUr BN SL 18TABUI 
ejérci to regular del pais. 
EL REY VISITA EL AVION GIGAN 
" TE G. 38 
Los conjurados, se proponían 
organizar en Volhí;.ie, un régimen 
de terror análogo al practicado ac 'cídído reconocer inmediatamente, 
tualmente en la Galicia Oriental, al nuevo Gobierno del Bras i l . 
LOS VUELOS DE LAS LANGOS CELEBRACION DE LA VICTORIA 
TAS EN LA ZONA FRANCESA I E N 
Plaza de España.--Larache 
Afcench en Tánger. Zoco Chico. 
rrecami M La-acre a Ai : 
v v r t Íf \%% DBSDK LAR A Q fi S - P LAZA 
Este es el 
" K o d a k " 
que debe Ud. comprar 
SUS diiaoMtoeM »OD tu reduci- ^ 
dxj •tv. permiten ilcvtris ce «i 
$U eoafiftcwéri e« Ut> p<-.rfcct* q«« 
íi«c« (ot<ífT*P»« perfecta» »io 
aac««id*d d« api !ndiuj« I 
SU sombre 'mjnerTiJtneol» ceno 
cido. "U 
Kodak Vest Pocket 
Autográfico. 
E ta en el e i -
<" cimiento 
U Y A 
Mogador—Enormes manchas de Rema—A pesar del mal tiempo 
langostas vuelan actualmente por reinante m toda Italia, se ha ce 
R selUedt labrado con extraordinaria solem 
La población y las autoridades nid d el aniversario de la victo 
toman toda clase de medidas pa ría. 
En el aeródromo fué recibido el ru la lucra contra esta terrible En la iglesia de Santa María t u 
Monarca Por ej. infante don Alfon Plga de langostas. vo lugar una misa por los muertos 
so y el general E inde l án . 
Getafe.—Esta mañana llegó a 
Getafe S. M. el Rey para yisitar 
el avión gigante G 38 
Ei Rey saludó afectuoso al pilo 
to del G 38 que a las cua.ro ds 
la tarde se elevó tomando el rum 
bo de Lisboa desqués de volar so 
bre Madrid. \ M \ ¿ ^ 
EL TEMPORAL HACE ZOZOBRAR 
UN BARCO 
TERRIBLE INCENDIO 
Bankok.—Un formidable incen% 
dio ha destruido por completo el 
gran teatro de esta ciudad donde 
se proyectaba una película. 
A la voz de fuego se originó 
enorme confusión entre elpúblí 
DESPUES DE LA REVOLUCION 
SSTACSON2S 
co que asísRía a la función, re 
San Sebastián—Reina un fuerte sulta'do muertos ocho mujeres y 
temporal en toda la costa. doce niños. 
'A\er salieron los barcos.Lázaro 
I y Lázaro H . E l Lázaro I logró 
ga^ar ol puerto después de capear EN EL-BRASIL 
un viole t l n m o temporal. Del 
0tr5 barco r̂ o se tiene noticia al Janeiro.—El dictador Var 
gua debiendo habsr sido hundido gas, ha firmado hoy un decreto' .-dicen—90 ^ 
por el temporal 
en el campo de honor a la que asis 
tieron el duque de Bergame, re 
• presentantes del Rey, MusoUni y 
todos los ministros, a s í como re 
presentaciones de autoridades civi 
les y militares y representacionea 
de asociaciones de antiguos ex 
combatientes. 
Después d i la" ceremonia re l i 
giosa las autoridades se traslada 
rnn a ]a tumba del soldado deseo 
nocido, depositando coronas de 
üores. * k 
Todos los diarios italianos cón 
sagran sendos artículos dedicados* 
a la conn-^moracíón de la victo 
^ria y hablan del fascismo, del que 
I03 continuadores 
Amnistiando a las personas con perseve.ant s de ¡a victor ia y ^ 
^ l a regn.eración de Italia. 
l'OO 
i / U 
m 
íl445 
2 t 0 : r / O l 
95 Aic*4«tf-2Í8t*cláa A;caxar-Apeader«. 
[kWHB-PÜÉRTO. 
Jk Q K ̂  C I O * ' , 
S a s t r e r í a B o r n s t e i n 
s« ha lecibido un extenso sur ido de tejidos ttpsfu 
l * ^ *Q ios dibujos mas modirno para }a próiori» te.7 
M >J JL, W J A s l t t n la Saalfe^ía Bornstai»'. 
B v extran-
;.raG9 de to* 
eceiiian buenas oñclalaa era prendas d«á ci&agA, 
C a l c u l e \ 
lo que le cuesta un aceite inferior, 
que le estropea viandas y es un 
peligro constante para ia salud 
de los que lo ingieren, comparan-
dolo con el precio del exquisito 
DELEGADOS DE LOS SOVIETS 
EN GÉVONA 
B r ín —Ljfvin f, comis r io da 
la U R s S en el minis er o de Ne 
goc os Exír-qjeros, ha llegado a 
Ger.ova acompañado de los miem 
b os soviéticos que participan en 
h reunión de la ocmisióa prepara 
toria del desarme. 1*4 
purísimo de olivas escogidas, bene-
ficioso a la salud y de garantía hi-
giénica, pues va encerrado en bido-
nes herméticos. Su costo es apro-
ximado al de un aceite a granel. 
HUOS DE LUCA DE TENA 
S E V I L L A 
Bodegas F r a n 
co E s p a ñ o l a 
LOS MEJORES VílíOS BE MES4 
Depoaitarlo: Manuel Arenas, k r é * 
nlda Reina Victoria. (Villg Mari! 
Tere» -
DtSBTO HARROQTJl 
* é A R R O Q U l " t : N A L O A Z 
De nuestro corresponsal-dalegado Francisco R 6avlftj 
Los txDloradores de España 
i i 
[ENE Y DESARROLLO 
• Lectura del termómetro y del ba 
rómetro, pronosticar el tiempo, 
medir la ve'ocidad de las nubes. 
Calentar agua en una cajita jm ' Comunicarse con señales de se 
provisada de pap-1. i s(:máforo por los alfabetos de bra 
Guisar algunos piste*, s^nci zos, de' banderines y e telégrafo 
Morse. 
a y arboricultura. , 
Manejar apero de labranza, plan 
tar á rboles , cultivo de plantas y 
| ílores5 flor del país , conocer las 
. . . 1K J i r U o s : asac DalftlA<i tcst-jr pao ba 
Aseo de la persona: e l lávate jcer ^ te r 
r i o , el cuidadojle los dientes y j Sabre desollar un conejo o des 
de l a s a ñ a s : comó se debe d o n n i i j ^ ^ un ^ y oreparailr, para 
en la ciudad y en el campamento. g-iisarK ^ 
Los alimentos: el agua potable! Como se improvisa en el cam j 
modo d e ^ s t e r i l í z a r el agua y ¡ a p0 un tenedor, un vaso, un cepí j " 
1 che. Los microbios.Los insectos lio de dientes, un fanal, un can , j 
o de las moscas y mosquitos celabro, «te. 
" Manejar herramientas'de c a r j l 
u o o s ^ i c una letrjna higiénica pintería y cerrajería, 
pn el campamento. j Nociones de Geometría: a^gn 
Gimnasia sueca, galtog con ^ Ios> t r iángulos , polígonos y círcu 
s in bordón, carreras a. pie, mon ios, modo fácil de trazarlos, 
tar a cabpüo y en bicicleta. i Medir el aecho de un r io , la »1 
Hegl«s de «Msu y de boxeo oa. tura de un árbol, de un edificio, y 
" tiro al blanco, eggri de WW! montaña. 
j Calcular la distancia a que se 
halla un objeto o una persona. 
Describir el mayor número de 
objetos diferentes que se puede 
retener en la memoria después 
Aprender a nadar, remar y pes 
car. 
Saber cada explorador su pro 
pió peso y la? medidas de $u 
cuerpo. 
TEATRO ALFONSO X I I I 
Mañanadcbuta ái 
a compañía Meia 
Reina gran animación entre el 
Nociones de botánica, agricultu ' público con motivo del anunciado 
debut para mañana de la Gompa 
nía de comedias de Arturo Mela 
en la que figuran como primera ac 
triz Pura López Chao y el primer 
actor y director Joaquín Roses. 
Como ya dijimos la presenta 
, ón ha rán estos artista con el le 
gendario drama religioso "Don 
Juan Tenorio", del inmortal ZQ 
rril la. 
El abono abierto por tres úni 
cas funciones al precio de dos pe 
etas butaca va cubnnédose con'j 
rapidez. 
Felicitamos a la Empresa por 
establecer precios al alcance de 
Noticiero* de Alcázai AViSO 
K V 
Mañana sábado y como de eos 
Lumbre bajo la presidencia de 
nuestro ilustre cónsul Interven 
tor Local don Luis Mariscal, cel^ 
brará reun ión el Comité Local de 
MEJORADO El Propietario dej - áz. 
Blanco" partíciptt a ^ 
Bastante mejorado de la o len da clientela y públien ^ 
i * r ^ en gene 
cia que le ha retenido e-i cama ^ue ha trasladado su ne^-io ' 
unos días salió a ayer a la c^l'e nueva, fronte %i m * 
nuestro estimado amigo ej activo de at»astos. ^ 
sargento de Seguridad don Benito . 
Nos alegramos de :^ mv.via tefot» VlCCntC Sd' f f i j f 
to Ruiz 
E L SE5ÍOR GARCIA COTO 
tan estimado amigo. 
los Exploradores de Alcázar en 
la que se tratarán asuntos sde ver ¡ todos , no dudando que nuestro 
dadera importancia para la prop 
También contii.ua mejora', do eu 
su larga enfermedad, nuestro es 
timado amigo el indiist 'al de es 
ta plaza don Antonio G:kfc;a Coto, 
^al que de todas veras deseamos 
una pronta y total m e n r í a on ¡a 
enfermedad que le retion^ en el 
lecho. 
COMPAÑERO 
ta organización de esta benemér i 
de una m nspección do un mim.to. ] ** Institución 
DE UTILIDAD PRACTIC\ 
(Nociones de as t ronomía . Conocer 
Í las principales constelaciones . 
Manejar la brújula: conocer los 
Seguramente el próximo domin 
'¿o en uno de los Grupos Escola 
res de la plaza, se r eun i rán a 
distinguido público corresponderá 
con su numerosa asistencia du 
rante la actuación de esta notable 
compañía que sin grandes preten tinia(J0 comPañero, ^ re - tor >e 
fe de este diarlo don Gregorio 
Saludamos en esta a nuestro es 
Hacer los nudog y ligaduras (Se ^ Pantos de la rosa náutica o denlos cien muchachos de las diferen 
Peglabento; Construir sembra los vientos. fl^s colonias que han solicitado 
tiéndaa dp w&in Modo de orientarse e$ caso dejingreso en los Exploradores para^ 
omarles la filiación y empezar la ; 
sienes, viene muy bien conjun 
tada. * 
B^ut-zo 
extravío eu el campo, de noch ?, 
y colchones co.\ por las estrellas, dj dia por el 
,,.as o paja. ¡ r e í ' j , por los árboles la yerba,Jas 
parar y encender fuego «>T nubes y los puntos de mira, 
ai e libre sin usar mas de doS ^ Le®r correctamente un mapa y 
rillas. - traz-r uno. 
Modo de obtener.fuego sin ceri Noolor.es de meteorología : la 
Has por el procedimiento de la lluvia) la nieve, el granizo, el re 
madera de b .mbñ . lámpügo y el rayo 
Mnnopoüo de Tabacos del Norte 
de Africa 
labor preparativa. 
El entusiasmo entre los peq^e 
ios P-»ra esta Insti tución es cada 
vez mayor, como igualmente en 
tre los miebros del Comité Loca| . 
Alonso Ruescas, que vino para 
asuntos de su cometido 
Tan estimado compañeiv regre 
se horas después a Lara^ho. 
TEATRO ALFONSO X Til 
Hoy se p royéc tTT en la pan41 
!la do este teatro,, un bonito p n 
CLINICA DE ASUKftül 
SIOLOGlL-. 
Medicina . 
Torrijoa U i.. 
MALAÜA 
D o c t o r J ) t e g 
Especialista en ^ í e i , ! , ^ , 
de oído, nariz y garg u.,. 
Consulta de tres a 
gua Gasa Dha . 
ALCAZAR^, uv 
ft Agencia i. tuu 
iPj&ítí$ F^? \ Í GÜN A8 MPO'<S^ 
P I G A D R I A S 
J îcaduva Extr» ouarterón 
Gener Partagóh, Competidla, euaiC^^K 
Picadura Superior, cuarterón 
f lor de un di*, cuarterón 
victoria Eugetüa, medio ouarterdn 
La Hífefia. o^dh cuarterón 
C I G A R I L L O á 
Sfcrgatties pfci»<5o, cajetilla 5:0 oütarm 
Coloniales, Id id. id. 
Ovalados Supírlaref id. Id. id 
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Ayer jueves a las once de ía ma 
óana >se produjo un incendio en 
unas nualas de las que hay i ig 
tajadas detrás del eampmento de 
de Regulares y que son propiciad 
¡ El miércoles en lajtarde tuvo lo 
gor en la Iglesia de la Misión Cató 
líca de esta plaza el acto de im 
poner las aguas del bautismo a ?rama de cine, 
la preciosa niña dada a luz recién Para mañana es tá anuncido el 
temente por la esposa dle conser debut de^la notable compañía de 
je de la Enfe rmer ía Mixta . comedias de Arturo Mela 
l a nueva cristiana a la que se 
le impusieron los nombres ¿e Ma 
rfa Luisa^ fué apadrinada por el 
industrial de Alcázar don José Ca 
rrasco y su joven esposa. 
Teminada la ceremonia en la 
iglesia, los padres y padrinos de 




le horario para eu-
de viajeros: 
De Larache a la sou« aaacsSi 
|C. T. M.) 6.30 m. 
De Laraone a ¡íiotiá v iaoiter 
/ m. 9.30, 10. m. y * UÍ 
De L&raohe a Aic&zaj q> 9,30, 3r 7,30 t. y w > 
Larache 
'por Dai' XHU», 
De Larache a Tzeu 
Di Arda, 7 m. 
Despacho de bih 
del miüIITmán Sidi Mohamed El la niña, invitaron espléndi amen 3o^s de matrícilla para adultos ; ̂  g^tí l .al . ^ 
te con pastas y licores"'^ espléndj 
oos. 
El incendio que no se iíjoo la. 
causas que lo motivaron fué tati 
rápido, que en nada de tiempo que^ 
daron "destruidas las nualas y dos 
ar; acas. 
1 a misma rapid z del Incendie 
n el tJUQ afortunadamente no ocu 
dieron desgracias personal :» , 
no pudo evitar que se quemaran, 
m s cien gallinas. j 
También quedaron destruidas; 
'O ' el Incendio numerosas roedo 
98. 
La actividpi con que acuJ ó y 1 
procedió la Policía Gubernativa y j 
de Seguridad, y los trabaje p r ^ 
tados por varios soldados del ^ . ^ i . 
o -Je Regulares evitó que *?! M» 
go se propagara a otras avH^n 
próxims^quedando^Éien pronto 1c 
ealizado. i 
da comida a los numerosos invita 
dos que asistieron. 
S U S C R I B A « A S 8 T P ' i íABíO 
de ambos sexos 
Tarde de lO'SO a ^ ^ O , Tavde 
de 3 a y íioche de 7 a 8. 
LADIRECCTOM 
Sí quiere Vd. ver 
f n a sus hijos contenió* 
^írídélcs el agradable 
ABtEHlo DIA . ^UOÜ* 
PRECIOS DE ESTANCIAS DB CO-
CHES POR ABONOS DE ÜN Mí 
Jarabe Salud. 
I 
Petíití Jarabe Salud 
«vitar Imttactones. 
C«Trc« dr medio siglo 
df éxito crecicote 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
Con ésie famoso re 
constuuyenie les dará 
la alegría y el vigor que 
les falta y combanrá IOÍ 
estragos de la inapeien 
cía, desnutnaón. a*ne 
mía, raquitismo, cloro 
sis y demás enfemeda 
des producidas poi lo 
debilidad 
vid i« ttrtfí a m 
?E ADMITEN ESQUILAS D I Dl^ 
vriON H A?5T\ LAg DOS D I M 
KADRüQADj^ 
Jarabe de 
H i P O F O S F I T O S S M M O 
Coohet ligero» w P1-* 
Camionetas W pt»l. 
Gamione* *0 V** 
POR T)L 
Coches ligeroi * P*4, 
Camionetas "50 P** 
Camionei * P**1' 
Mes *<> PW 
Día ^ 
Este garage dispone ó* ioáot \* 
adelantos modernos. Estación o** 
cia] Teoalemit para engrase d« » 
ches. Agua a gran prwfdj) osr* l** 
vado de eoohes. Xv-ü-íó^ 
máticos eléotrieo. ele 
Cocb»* ó* o^a•"^, 
•,M con facnid»'^ t*f ; 
A.NTE8 DE COMPM^•, M>l«íOW( 
ÍRICICHS 
Reservado para el "Café Bar Morillas" 
P l a z o l e t a d e l Te a t ro . P r o n t a i m u g w a c i ó n 
